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結果， LaNis と同等か，それに優る水素吸蔵特性を示すMmNi5-yBy系三元合金 (B=Mn ， Al , Cr, Co) 





































システムを完成しており，水素エネルギー科学に貢献するところが大き t ì o よって本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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